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ABSTRACT
Latar Belakang : Anemia dan malnutrisi merupakan masalah yang sering dijumpai pada pasien hemodialisis (HD) regular. Selain
mengatasi anemia renal, eritropoetin (EPO) diduga juga memiliki efek anti inflamasi yang dapat mengurangi efek Sindrom
Kompleks Malnutrisi-Inflamasi, dan  memperbaiki status nutrisi pasien HD regular. 
Tujuan : Mengetahui perbedaan Indeks Massa Tubuh (IMT), kadar hemoglobin (Hb) serum dan hematokrit (Ht) pasien HD regular
yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan EPO dan  perbedaan IMT antara pasien yang menggunakan EPO lebih dari
setahun dengan yang menggunakan selama kurang atau sama dengan setahun.
Metode : Penelitian menggunakan data sekunder dari penelitian yang berlangsung di RS H.Adam Malik dan RS Pirngadi Medan
mulai Desember 2010 â€“ Maret 2011. Terhadap 44 subjek dibagi menjadi 22 orang yang menggunakan EPO dan 22 orang yang
tidak menggunakan EPO (non EPO). Dibandingkan umur, jenis kelamin, etiologi Penyakit Ginjal Kronik (PGK), saturasi transferin,
feritin serum, IMT, Hb serum dan Ht antar kedua kekompok serta perbedaan IMT antara pasien yang menggunakan EPO lebih dari
setahun dengan yang menggunakan selama kurang atau sama dengan setahun.
Hasil : Proporsi jenis kelamin, etiologi PGK, umur, saturasi transferin tidak berbeda bermakna, namun feritin serum kelompok EPO
lebih rendah daripada non EPO (1687,68 Â± 387,61 vs 1925,18 Â± 168,90 ; p=0,017). IMT, Hb serum dan Ht kelompok EPO lebih
tinggi dibanding non EPO (berturut-turut 23,13 Â± 3,16 vs 20,87 Â± 2,85 dengan p=0,017; 9,60 Â± 1,62 vs 7,32 Â±1,03 dengan p
